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Descripción del Ensayo
Acelerómetro
OMA bajo diferentes casos de carga (peatones)
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Descripción del Ensayo
Casos
Sin espectadores
Espectadores Pasivos
Haciendo la Ola [2 Hz]
Bailando [2-4 Hz]
Saltado [2 Hz]
Saltado [4 Hz]
Bouncing [2 Hz]
Bouncing [4 Hz]
Actividades Rítmicas
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Grada Vacía
4.231 11.117 13.580
1º
2º
3º
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Resultados Análisis Modal Operacional
Espectadores Activos: Haciendo la Ola [2 Hz]
1º
2º
3º
4.226 11.262 13.451
4.231 11.117 13.580
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Resultados Análisis Modal Operacional
Espectadores Activos: Saltando [2 Hz]
1º
2º
3º
4.231 11.117 13.580
4.152 10.912 13.108
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Resultados Análisis Modal Operacional
Resumen Variación Primer Modo de Vibración
Hz
EP Ola Baile Salto[2 Hz] Salto[4 Hz] Boun.[4 Hz]Boun.[2 Hz]
4.231
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Resultados Análisis Modal Operacional
Resumen Variación Segundo Modo de Vibración
Hz
EP Ola Baile Salto[2 Hz] Salto[4 Hz] Boun.[4 Hz]Boun.[2 Hz]
11.117
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Resultados Análisis Modal Operacional
Resumen Variación Tercer Modo de Vibración
Hz
Salto
[2 Hz]
Salto
[4 Hz]
Boun.
[4 Hz]
Boun.
[2 Hz]EP Ola Baile
13.58
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Conclusiones
- Se ha puesto de manifiesto el fenómeno de interacción espectador-estructura 
en el caso de gradas de instalaciones deportivas.
- Se ha determinado experimentalmente el efecto de los espectadores sobre los 
parámetros modales de gradas de instalaciones deportivas para diferentes 
tipos de actividad rítmica.
- Se ha determinado experimentalmente que el tipo de actividad tiene una 
mayor influencia en el cambio de los parámetros modales que la frecuencia de 
actuación.
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